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C;£ottpiúule0io. 
f&ub vmhzzáUrnm ttmrum* 
CCfatadomuf vtíl >z piom* 
cboro:pamroda manera dccramnteazf pfonaa 
affídonadas slco»tar:£»é recial bíetíea^ercd» 
cíoee d monedan f otra^realas tato bzence qn 
to cópédiofa^Xole^ída^ f otdenadaa pojmaf 
tre abarco 3urél3lcma9; maeftrooe cfcucla 
cnBalenda» 

C a i p u l t r í f l í m o ^ 3Rct ief& 
díífimo i tmif ma$nmmo Seño: Don 
^í07Ri5<Pt)c auftrta^ríobífpo Déla 
luíígne Ciudad dc falencia, ©efopa 
iiá&arco Surd aiemati: píes p mauoa co 
IluííríffimolRe^ 
«crédíflimo t mup mag^ 
iianímofeno::nocreoq 
apapcrfotiatafiiira3o: 
quenoDeífeaííempKDe 
adlferuír aiosnobles :ma^ 
02mentcavfaSitoftnffíma7Reiierefídiííi 
t mup fuagnaníma íeñona^ pocomo 
«mas mínimo t>c qiíaíirosa ei ríetien vo^ 
«mrad De ícrufr(í3Buc|?o ^a que íenía/rc> 
go:p terne fíempe) mientras tuosel am> 
mainel cuerpo:? loa fentídos pojfe fetá 
mírerico^dta me quífierebejeaneotead 
«eiet^er femícíos* impero mí poco f a 
w^menosfabenmepoiieiítemoJtfano 
blesa t magnanimidad oíadía*S>cmaoe# 
ra q luego cu íaber: como era afftdonado 
dias matcmaticaa: p artea liberalesco^ 
po pjfncfpalposo^ fudamétoeala B f itp 
meríca» ^ponofabíendoen que podría 
fcaserlealguii ferufeío^etermíne loegoS 
colegir efte STracradico t>e regias b : ^ 
m í S redtsdones De monedas ueceíiano$ 
p.piiecboíosatoaqtraíé•Sos cinco ge 
iieroa S.ppoícíonestalosartitaspotraí 
reglas bjeues para los que fon afffcíona 
dof alacoenta^lqwaltramdfcopequeño 
en obaapcfencíatfmuf grande enamo:? 
voluntad juntamente mí perfonatquife 
rígír lo a vueftra f lluftrtiríma meueredíf 
lima % mup magnánima fefiotía :po:t)os 
rasonesUa vnapotquelos pzincípíantea 
tefta facultad t>ep:endá: p la otra po:quc 
co fu fauo: tan poca cofa fea tenido en mu 
d?o;íBueltr o femn bios fu mup gltuHríní 
runa t taeuerendiflima feño:ia con aume 
toDe^on^ ftl«dpt>Tda:enmu?ma?OJes 
eiíados a fu fáncto ftmícíop:oípere# m 
m Jacaulabepoanerquc 
• r tdojofitar: p colegir cf 
;t^reg&6b:eüC6 de re 
lúmion u momám/rc* 
J f á e ^ foldadat>e Cr í^ 
dosy los cinto stmro&bc pzóptocíonm 
co otras H0ebrmBMmaáokcm fio 
N fído pot otra cofa: fi ñopo: conrentar 
alguos feño:e6ami0o5:p oeídpulos míoí 
l ^ o : cupos mandamientos:? ruegos me 
Ñ fído fo2?adoí)e auerlot)e^a5en aios 
qualestpatodoslos otros :rüego loro* 
tnen beía manera que po lo §c |)ec¡?o:que 
es en buen amo:/p voluntad* f co ptopte 
ftacíon: dando me dios f alud (en vida oe 
todos )be o:denar otrolíbzo mapo:» gnel 
qual daré rajo dedonde pzocede cada re 
gla: p po: q las realas todas fon taeues: 
a «1 
no quiero fer p^oíijco* € o^n tño ccío: no 
t>erogar a oioa po:faludt>e todos/ in me 
nos oe efcrcuír el libio sicpotqm t r a t a r á 
oelaa reglan oejaígtb^a: que eu vutgar 
<ra(lclla«o fe entiende posarte ma^o:/o 
regla oelacoía*:» 
C ¡Bota que laetiáfas reglaf fee reducío 
me t>t monedaaiMé Im pudiera auer oa* 
do/F oeciaradooemaa maneras :p oe o* 
tras reglas también bieues.á&as po; no 
íer pioiixo como Dic|?o tengo: pufc las 
pzefentes / g no quífe poner las p^ ue * 
«as:po:que los que fon aifiaonados a ef 
ta facultad: las pueden bufcar; pues tíe^ 
nen lasreglaspara ello/qnevna regla es 
pueua Defa otra/fi lo faben entender. 
fXablatje como m contad 
cada cofa en cftciractado^ 
C2)1icado0D.cBalenáa. ' fueldo* 
C a c a d o s De ilalcacia» 251 omeros 
Cí^ueldoocOakiicia, ix omeros; 
(L£átáUnot>cWíalcnmP zy* f>4oi. 
C^aíiellaiiaDeSl^ncí^; 3^8* 
C f ten t>e ^ ialcnaa* 15* IíícU 
CE^IomdeBalenda» une* 
Cécudo De Oalcuciao 18* tudL 
(Escudope falencia, ixne, 
ITiaealDeSlalaKia* 1^ * í>me* 
|E Calida be Calenda* 2©» fuci 
CXalibzaDeHaleucia. -240! iune* 
^IRealcsílellanoenHalenda» -2:* mué* 
C:£lDucadoeri£aftílfe 57f» mfe. 
C^lD^adocí iBrago^ Í2» fuet 
C ^ l floan en Bragoiu 16P íuel 
C[£l Ducadp enifatbaluma* 2 4;* fueL 
CEiOafio, 1 2* mefeei 
C ^ l m ^ * 5^ t)ia^ 
Cfínt)ela tabla oel pje^  
cío oc cada moneda* 
^ a íííj 
Sraíado 
[Saca laviudadoetodos los 
li eros:? íeran Dinero^ los que faca 
rca/3go2a tonia vn tercio ó todas 
fas oejenas:? íi lobiare algunotval 
dra cada vno oíe5 bíneros. ago:a 
fjca tú Díclpo tercio el ocl?aao/p 
ios que vernau ícran Zttoas /píí! 
íobaárealguu ocl?auo: valdrá cada 
jvno t^repnta omeros* Sumaras to 
dos los tuperos como verás poaftl 
gura. 
eítercio 
58/7 tuneros 
19^ 1 o Dineros 
el octano r l i tog ^ o* t>inerog^ 
fot f i 
juntaras fiemp:e ala^Ub:aa d o s ¡ 
3eroe:? luego dobla lae ííb:aa: p al| 
bíc|?o doble juntaras el boble t>clo6 \ 
cíitoe Hl Díclpo t)oble:coii talq«e j 
la vmdadWga 6bap 61a tí3ena 611 
p2ímerot)oble:p Fummando todofcj 
ráoiiieros:como porfigura vera^J 
117 libzáia 
ZI700 
45400 ooblc 
8 68 clooblefcdosdéto? 
5 a o $ o tátog Dtiuvalc z. t yX 
a v 
Tratado ^ 
%omñ la mitad oda pernera Icira é 
f ponía oebajco t)ela ícgunda letras k 
piamefma tetra que ponían t^eba^g 
jcooclaíegundaiíacaras^la fcgitg 
da: p luego comeníarae telo que ^ 
,fílfob:a como De pnndpío I?e3ifte:v ú 
^ loquefob:are ferandtnero6^lue^| 
go oelo q vitto fin loa Dineros Co^ g 
^ maraa la oo3enaparte como quien g 
Mtt Dineros quiere |?a5er fueldos:': g 
v lo q verna feran Ducados :p lo que g 
fobzaracadavno valdrá veinte 
I vn oínero:como veras po^  ftigura* § 
$94- Dineros 
Ducados > 3 omeros» ,g 
fot l l 1 
C ^ ^ m t)a5er8 bncados Dineros 
ai ooblc 8loa t)uc miaras fcoa 5e 
lroeaUabo.aso:a juraras cierto 
t)eirodo;altodo:p luego juntaraf di 
iC*o bíc Deloe Rucados a toda la fu 
ma p ío que wna f eran Dineros: co i 
wmopo: figura vera*?* i 
el o oble 76 
jgjjmas í íos jc r^ 7600 
dquarro ipoo' 
valen rcot 0« 9576 Dmcroi" 
Cinara Wtr fionmeUmros^ 
Miso qm jmtc&ttoe 5eroa alo8| 
l^loxiniatplijego^w a funtór l a | 
!initadt)etodo^ a eíie t odo la»^ | 
ras el mobledlas t)e5€na^eftodo:| 
|p todo to que ver «a feran oínero^/1 
[íomo po: figura vera^ 
195©* ia mitad del todo 
todo fSfo* • 
1170 4&oblct)clas&e5etiae 
70*0 Dineros* 
fot íí) 
I c i n a r a ^5er 6 tíinero^floaínca. 
i ^ í q o que teqnce la p:ímcra letra 
! que ce la niáaá: p t)ela6 t>t5me 
I íacaraa la nouetia parie:i? fila noue 
¡íiaprte laearae la mitad: f cada 
• n0tíe!i0^e lí*2areip«alera t)íe5tó» 
i ñeros: p cada mítad t^ ela nouena 
íquefobJare valdraBouenta t>iutv* 
|oa:pla vmdadíeraiií)íttero0í 
U mitad 2 é/lo:wc0*6 5* Dineros 
C í t a r a baser DC fuddoe 7Lü>m.' 
Coma la mitad Ddas oeseifas t)e 
loa fueldoatp fcran Ub:a5:p íi fob:a 
re algfia mitad valdrá tíc5 fócidos 
Zea qualef firntaraa con la vnídad i 
como po: figura verae^ i 
io i un 
juntaras al ooblc oclas libias m 
5cro:ía«toa fueyosícratcomopo: 
J L2» ücfote> _______ 
"i i z o ct ooble y vn re50 y taul 
(to0ffieldo0fcriiik 
ftlfcm l?a5er 6 fueldoí bucado ^  1 
Sácala mrtadKla p:ímera letra:g 
t)da fegu ndasíTí adeianíetp lo q u c l 
ala podre focare ferau faeldo t^co 1 
movara^po: figura» g 
fot* $ ú 
C l N r ^ é f bé h m ñ o é füel¿| 
d o r m i t a al Doble belo5 cucados | 
vil 5cro: p al todo iuitcarae los m | 
cadoáqucqtierras Uaser fueldoe | 
p todo junto fcran rtield08:como| 
, 78 . . , . . . . ^ 
156 elooblcdloeDucadosS 
í 560 el Doble fmao yn jero 
78 Ducadog» 
16 58 f*fonlo5»7 gtDttcadoi 
36 
el tercio fcel Doble t>el08 fíoritiea pu ^ 
efto el piímero íerdo enla fegunda p 
ícafót^ la mimd fí fob:arefcr^rael 
dosteomo poz fisura veras*, 
IT nlucidor 
11 ^  
22 4*elt)obíe*." 
el tercio* 7 üozme^y? fucL 
m ^ m 
^ r S b a r a ^ j e r be ftomef ftieiiof J 
Símmtimsomí 5ero:p íoin^a 
mtklmníMbdtodo p tóíoa fue! 
dopícraicomo^eraapoi fígunr 
4 7 flo:iije(?; 
47o /cbcroma 0. 
H f k miradle! todo* 
ffáctstóío | j 
%cm* la mitad:pííalgutio fob:arc m 
vale vnfueldo:^t>efta mitad toma ^  
la nouena parte p v m m dmáos 
la mitad 
elnoueno 
459 fueldos* 
2 I 9/iJucldo0 
% 4 efcttdo07* ^ e^ 0^ 
fon vti 
0$ €1$>m teea 8 tímdoí (mláos* 
§mtml ooble vo5ero;pt)C rodoj 
ío:n3 afacar cí toblc oelo&fnrodúi 
J ci^ oa ckiido^:p io que venia/ o que; 
| | daré ftran facíaos* como po: figu^ i 
ravera^ i 
4 7 efeudos I 
47 
9 4 el Doble* 
^ 4 o./masvíijero» 
9 4 el Doble &do0 fiozínea* 
8 4 6 fueltofo» 4 7 feu» 
BSmtmímtfnn mitad :?fíi 
aígo fobia ^(eq«aíroofiier00.a' 
ím oela feíra feguiídaallil^ftaeí! 
cabo:? {O8t»0$tcraoaí>elaqye^¡ 
íf re fobzarc ferau fmlúomtomo i 
47 5. ftteldo^ 
71 z*f4rt>mro$* 
t TcañcUmmffobzmí.i'S. 
cnfoUtooi taciOB fd« i o,: 
focty 4+ maroe Dearríi 
&) fot vtíi f 
áos$mmr$o al babkDeiaa cate 
llanas vítserotp ai rodo juraras ín g 
^ líieííiio tercio:? fí alga remo íobi® S 
' re valdrá cinco bintros. ñsot& mu i t 
da Im letras ía pamcra Debajo oe S| 
lafegcitida/plafegurída bebapí ieg 
ía rercerataíTi addátc: p todo f iíoío g-
feraiifueldoa:? la poilrera letra fe^ | 
r l Díoeroajcomo po: figura veras» $ 
ñ 
r 4g el&obl€+ " ' 
? 4 s o / el Doble r vn5a,o» 
3 y i o mueren 
Siy 6 muero?* 
55 S 9$. 4 binevoo. 
;cnBoti que tunbíen repodría f?a5et 
^ m c r o líb:a0/v oela^ libim íntláoet co* 
moverás en fu togsr. 
3& iñl 
Clftwa \>mr oc m k $ be Uaku 
cía iíteas • Sfitale fu merma mitad 
p fífobjarealgtmo valdrá feps ^ , 
fie ro^aso:a toma la mitad oe to^ i 
das la^ trenas p fcran Kbjaa: p fí 3 
fob2arc algo valdrá t)íc3 fueldoa p a 
la vnidad f{emp:e feran fueido^; 
comapo^í^ravcra^i 
765: realeo &e Ofenda* 
ix 47Dineros 
5 7lito^7^^m»ero0 
fot m • 
C i t a r á \>mr H líbws reales 8 
ít falencia S i Doble fcclas libias íü* 
t m e vii jero: los toa tercios S to 
do cílo fera» reales: p ft alga tercio 
fobiarevaldraadíi vnofeps t>inc, 
ros: como po: fisura veras» 
49 líbzaa* ! 
4 9 , • 
~3 2 11 oinc^clvn terdp*' 
52 6 f i tmne^el otro tercio, 
ó 5 5rau0Balé.F 6^m« 
^ | reales ynícíenq :yíi{ob:ma\gm 
f ktmoMlúra tn& fmldo&: como * 
m 
7 éf^rlMlce&c^íalendj* 5 82 / iftíeldo*6 silleros 
5 ¿r.v i i incides 
^Í^DUGI 5 nia*6 mueran 
C l ^ ^ ^ fymw be bmádOB rmce 
]mkn(imoB$mímio$ tmcados 
iodo:? todo ítmtofemíi re^ lestcos* 
[mopoa figura vetm 
g 5 i^ic^O0^ 
da flonnea* Socale la mídñd: p lo 
qaequeda feranflonne6:plavní#i 
dad ferait reales t>c ^ aleocia; como 
poaftgiira veras, 
4 9/7*rcale0 t)c ©almcía 
± 9 ñoziuQityrc**ú&zi€f 
m 
De Calenda Jimtalevnsero pto^gs 
do !o que venia feranreales tetUa g 
lenctocomo pot figura wa^*^ p 
56 fíoimc^ M ; 
f 0 o rca3l3#ian*5 éftozú 
[Mmiud mos mies u B®k&. 
któpwitan cfciidoa^fi (oblare al^i 
[gima mirad valdrá m m i t>t Halé i 
íctó:p (Uohzmalsm feíeno valdrá 
|íre0 ftieIdo^:como po: figura faz»' 
45 7 realeoDeB^lcncís* 
21 i fucldovó Díncrof: 
5 ^yófueldog. 
5'¿fcií4o0*7ñíeL6 Dineros 
fofo: jrf 
C l ^ m ^5er bcefcudoa repica $ 
í3ale»cfajfófa!e vit5erop mas la 
quinta parre bel todo:p todos ferá 
realest)e^aleiKía:como po: ftg^ 
ra veras. 
5 9 ofaido0fvti5ero* 
t e lw úninto Del todo 
70^ redice t>€ 'B&cncu* 
mmmmmmmmm 
ítacfacfd 
Ida/caíletoiiosJbaje loa realeí fod 
!^ dos:? loa futidos caftcltónof como j 
l?aa vifto:p w a a poifigura* 
43^ realesbéfltlencí^ 
65S mcidoe^omcr#^ 1 
la mitad ¿z* 1 
987 
elcjtj^to Í 4 ?fobfaran5cttvo0t)ofj 
terctoofont Íueldo0:y 
tesferan 
i 4-cafteUaiio0¡zfttcl(íof a í>í| 
/ñeros/ 
fof. tfí 
ímláostcomofaB víífo^befpuea 
fm helos bichos fueldos vit f erdo 
la nñ&fmn reales t>t ^aleiitía/p ¡ 
fifobtm algún ttrdocm mo n( 
4 5 % 
459; 
s 7 8 el Doble f vn 5cro ^ 
z 916^1 o hinéioefú tercio & 
i fueUy ^omerog^ 
5999^ y 12, Dineros 
799 rea* 10. omeros. 
1 Tmtado 
Coma la mítódt)ctó primera letra: 
p ponió que viene í)c bajeo oela fe^  
Aguada letra:p lo mefmoque puflillc 
^oebaico t)clafesu»da letra facaraa 
t>eIo quefob:a:Díso 6la fegttttda kf 
j r a affi l?alla el cabo /p ala poftrerfí 
i fob:are algo feran fueldos • ñsotü 
i rodo lo que pufífte tebayo tolas ItV 
i baaefacaras belteptó relia íera» 
Pbucado^wmopo: figura vera^ 
7 4-5» Uhz&ei 
fot Ffil 
Kj'iiiiíalea la mitad betas t>e5eRas: 
Ifíifob^reálgatta mitad valetrfejj 
|tii€!doa:lo8 quales junta con la mil 
fdad oeloa oucadoa q fon factdoa: 
;Comopo: figura vera^ 
4 7 ó» Ducados 
Jéloa ducados que ion & fueldo^ como i 
baavíílot 
i 
í$>m ^ 5er í)e f tontie^ líbsaf J 
óaca elquarto t>e todoaloa f lo^ ¡ 
Tinca la reftaferan libias:? fi fobia^ 
realgfiquareo ala poftre:cada vno! 
valdrá cinco fueldoa: comopo:^] 
giímvera^ 
¡elquart^ 
45 7 ñotímB* 
3 4 ; ttPWífiucidqa. 
fot m 
júnta le fu mefmo tercio p todo)ü¡ 
[m ftmnñozintB: p fí fob:are af gun1 
[temo valdrá cada vno cinco íuel^ 
ijdosKomopo; ftgumvera^ 
.tercio; ' t S7* y^fucldog. 
¿19 mium i tmiaoQ g 
{St&mfymr u 0máo0 Ubt%$>% 
iSaca üeloa eícudoa íb mífma t)C5c ]íi 
^ñaparte?lavmdad que fob:a m f 
'Ida vno v a l d r á n fueidos/iRcila* y 
w también: como poa fígpn 
el tí^^ito* 
4 6 ckuáoe. 
4r 12* 
4 i Ubj^s fuclcíoir 
i 
í fot %v i 
m§mtaMumt(inanommpmttit 
M aázwa t>c\&$nomm$qiKpo:fn 
críe fobtmmldtü boefycláosico 
Únoncno. s r t zAnddos. 
$ 6*fau i incido^ 
Tmtaáo J\ 
mío q v m ímrm 8fa letra ksüám i 
mSou toma tSbü el qrío 8laf fobiat^ 
vloqvnzfycmeük le í raqleetói 
mM coftaáo: p cada mo q po: fuerte i 
l í a l a poftre fobaare valdrá fíete faeki 
M ¿rt P t>ínefof^fi02a muda i 
lÉfas letras :la Arnera abayo 6ia fegu; 
da:la fegfida 8ba]co 61a tercera.^; 
plapoftrera tsobla tpfan fueído^-
agora juta todo: digo lo q vino 61 
qtiarto:? las letras mudada^y to 
do afloíacaraa: o reliaras telas 
libias ptnms/v todo lo q í>iia enla 
relia Pan ca!telta»as:como aq^as* 
ez f Itb:g0<. 
i 6 t 1 íiiicL 4 micros. 
fon jevf t 
fpnía le íu meímo tercio:? fí fobm 
»algún tercio cada víiovalefietefucl 
l i d o a p quatro DíneroS.asoia muda • 
^ las letras: oigo la p:ímera bebáío 
jípela fegunda:la íegunda tebap be: 
i ' l a tercera.tc / ?la p:olírera Doblan. 
1 la p feran fueldoaSgo^a fumttia to! 
^ : do junto p vernan Itbaaa :ccmopo: 
figura vera^ 
519 caftella^* 
dtercio* ly ^ 7 f* 4 Dineros 
la muda 1 «^ f • 
7 JZ*lúi^4omeros 
£ v 
ífíactado | 
^uKíalefu^meímoe^os quintas: 
g vertían ^ lo^íncf :p fs fob^re algfi j 
quinto valdm tres fueldos cada v^l 
tío:comopo2f¡fiara ver^* 
mqnínto* i i^fé^fuddo^* 
r fot pvíf 
i Cllbara fcaser fec fíonijes ¡E>uca^  
? cjoaí^tmta oeloaflonne^ fus meí^  
| mae 00$ fetenas partes:? lo q que 
|dara feranRucados: 1?fifob:are 
^ algíí feteíio vale cada vno tres íml 
Idosxollíopoi fígiíra veras* 
á 45 flcmneg* 
1» vnfetcno, 6y9ftteídos 
í j ocrofctcno.. 6 f 9Íueldo^ 
5 s oucado^j fiieídoa" 
Graciado | | 
do0^iinía fumeffna fe5c«3parfei|j 
alca ¿Eticados p vcrnan cf cudos/p g 
fi fob:are alguna feseíia parre cacsa | 1 
vna valdrá tres ftieldos :como pos" 
figura veras. 
lafe^cnapte, g y ?fiicldog^ 
f 7 cícu^íueidos^ , 
. fot ÍWÍÍJ M 
C í ^ a f a \?mr u tímáoe t>uc& M 
iosiqmtgi helos eícudoa fu merma 
kttm p me p nmm t>ucadoa:p fli 
focare algua fetena ^ íe valdrá c&\ 
da vita tres íneldoe: como po: fígui 
raveraa* 
5 ^  faeláo0| 
45 ouc^ fttetóo^* 
J UmmÁbmeTLibtm stlos ^ >m\ 
c^áosif u he XibzM Caftellanat 
% como^s vílto cid® cofa m ín lu> 
13 $6. Ducados* 
l|elqr£o. 555 
f^jlaiiwda. $ 5>yt o fitcldog 
$>o^ f l oftietdog 
i o 6:~hc®t 17ñtcíáo&. f 4 DÍ-
C Wotá qtie fámbíe» pueden |?a5ef 
gí füeldoateloaéucados: ySlos fuel 
¡3 ddsafteUaija0 :como ^ v í í l o e t i 
bmyulm TLíbwe Eticados co^  
mo^s vflíoasdacoftc íu logar, 
2545 caHe!lana0* 
-tercio; 7 s i*r Í 4fa€ldo0 Btinc. 
lamud«r 7 S^Y ^fucldog* j 
la ítiíti d 1 ir 2.y ¡ 2> Íiieldo0. 
y©5í+¿iia4-*^8* oííicroe. 
C^otóqeetSbícn ptiedea Jjasér1 
SEtractado 
Cinara I?a5er t>e fionnca efcudofj 
íauiía la f i a fesena parte filos flo 
riñes p la refta f eran efeudoa: p (I al 
gnn fefeno fob:are vale cada vno 
tres ftieldoó: como aqní poi fí&w&i 
veras* 
5 6 ñotines. 
9 réfucldo^ 
4 a» feudos. Í z fueídos ¿2 
" . ; • ¡ta 
fot n 
•Gibara b^er De Cfctidoa floii 
ntB^mnmasalos gímáos fu 
mermo quinto p mmuflozmey 
cada vil quitiíó q fob:are vate tre^ 
ffueldo&como po: figura veras. 
7t* feudos 
dquinto t 4^  y 6..fa.g!do0^  
3 0tftO^t fucído^ 
2» 
kzB*$nnt$ alca f!o:ínea mí jero :p 
y|maa ía'mííad ocí íodo^Sgoza toma | 
laíiltarle ia mitad delpoftrcro todo: | 
p^lft fbfearcalgua mirad i?alc qoatroi 
l i m'ncroaagoja toma la quarra etc | 
t>elapnmcra letra p ponía debajo 81 
lafegundatprcftaía Dclafotea affí| 
t>aílaalcabo:p venia caílcllanas:? I 
ala poílre loo ooa tercios teloqfoi 
b:aferauriieldoacomo veraa* ^ 1 
! 4 7*íiotinc&* M 
lainiíad» 7 ° 5* g 
5 5 ' 4» tnnerog^  ^ 
105 7*f* 4* maeroe* | 
clqnmo* 15*T*2 l * oíne»| 
\ Aneldos. 4*t>incroe. 
i 
i 
1 ^ ^ ní 
€ ^ m \ f m n m ñ c i m m f í o 
Tíntenme ImgaMlmm fiiel* 
do t^p fueldos f íoünef contó t>af 
vífro cada coft c fu loganf aquípoz 
c! cerdo. 
4 caflellana0. 
4 2* 
S 4 o* clC)obIcpvu5cro 
el v» tercio, 5g4 
elotro tercio, 5 
KráctaáoJ g 
€\&mba5tr meáíef g ñ M a 
nos ^íncroe^unraraf al t)oble 5 
loa reales vn rcrdó^ al todo iunta^: 
ras el fcoble t»ctos realea: p todo lo; 
ciuc vernaíeraii ttoeroccomo po: i 
tígura veras* 
2 f • realce 
flTo* el dable v vnsero» 
5 o* d t50blc* t)elo0rca1c0. 
5 5 o* o m c i m 
Cinara ^ascr tetmcroa reales| 
mMlmosXom U mitad mía le i 
fra pn'mcra^ ponía t)ebap uela leí 
rra fegunda: p faca el doble Déla mil 
tad seta pnmera letra: bela fcgtídal 
affíbaftaelcaba/plaaierrasq po:.^  
nm tsebepo feran realef cat elíanof | 
p lo quefotaara ala poítre feran ot 
|iero :^como po: ftgara veraa 
z ^rcaíc^rvn muero* 
€1&m\}m u reales Cafíeltó^ 
j «os fucide^^fitaleí fu mcfma muw 
md p tercio: p todo lo que verna fe^  • 
Imíiüeldoatpflfobaaafguiíaniéíad! 
paíe leps Mneroe: peíterdo qío^í 
toare valdrá quatrotMcroWomo! 
[qoi figura vera^ 
Iz mmd* t d4* f 6*omero0* 
dtercio. 109* díneroo* 
fot 
:Cl^^ra biser 8 ftieldoa reales a 
l l í e toos^oma la mirad tílos ímU 
ídosv? fi fobrarc algotia mtod val 
dra tose mneroa^agoiapoíte la 
meíma mítad:la letra pilmerateba 
ko tela íegmida: p relia la ptimm 
letra telaíegunda p aíTi (palta al ca^  
|bo/p loque fob^ara al cabo valdra| 
¡cada vnotos Dineros: como a^ní 
po: figura vera^ 
9 4 ^ fucldc^ 
i t* mncroél 4 7 4* 
14 5* 
5 IT* rea» i4* otncroú 
^ C l ^ a r a ^ e r oe reales €$ñüU 
& nos reales u falencia juntaras 
m al ítoueuo ^eiooble éloa reales ca 
^ ftellanos los miímos reales calle 
• líanosrp vernanaTer reales Oíalen; 
^ cíanos: p ñ fobim alguti numero 
cada vno valdrá m t)inero5:como 
i : po: figura veras, 
76. rcalea callea 
7 6* 
1 5 2tcí^blgi>elog realcen i 
76 .realce cañcllmioe. 
9 aeréales ©alen* 16 ou! 
1*» 
foL miíí 
C í ^ ^ r a b w r fee mk&mknáúl 
nosmlte ¿añálmos • Sácame 
oel bobIet>el08 realce Halécíatios 
la pMiem Ierra ocla ftgiítida taffi 
baila al cabo: p fifalfín fobiare algoj 
valdrá cada vno t>08tmierostp ío 
do lo que vino Tacaras oeloa reales] 
be ^ falencia p vernatt reales £afte^l 
tlano^como aquí veras« 
" 9 8» el Doble ocios re^leí Ba,| 
^ g^fz'oDmcroe* 
4 «•rcales^caftcvz Dineros* 
|?á5ert)e r a l e s o f t e t o i 
*wiimt>miios.Sm el Doble 61a p i i i 
"mera letnmla fegudaafli^ílaali 
abo:pfí fobíare alguno ala poffre g 
valdrá cada vno vepute p dost)í!te<*Í 
roa*ago:a 6lo que vino facaras la § 
mitad Déla palmera letra Déla fegu * 
da:pfííob:are algo ai cabotcada v 
no valdrá vn fueldo • Sgoia fuma 
tea DOS partea pveiuau Ducados: 
como aquí vera^ 
I _ _ _ _ ^ 1 faeldog» 
fol ffSÍ 
Cí^^ra^erfeebucadoa reales f 
3ero*ago2a f maras al iodo el ooble jpj 
;t>cioa ciucadoatp luego! tomaran la 
mitad 81a pamera ieírap la podras 
¿Debapo t>ela fegmida letra/p eloo '^ 
ble oeia oícba mitad facaras ocla le, 
tra í egunda aííi d <aba: p lo q ^ 
focara ala poííre fera» mneroa* m 
BBoi^toúo loque vino oeiaa mita 1 
de** tacaras oe oondetomaíte la mi 
ad:p loque verua feran reales caite 
no w m o aquí vera^ 
4 Ducados 
p g» el poblé Ddof .Ducado^ 
, 58 S> 
i ^ mneroe: 
Cf>3rl bajer oe reales ( t M W 
noalib:as, júntale fumítad:p fui 
teraotp ft fob2arc alguna mitad mi 
dra íp?s Dineros: p fí fobiare alguti ^ 
^ercío cada vno valdrá quaíro 
ueros^ caáéttritad oelas Desenaa § 
[oe iodo elío fon libias: p lo que foM 
' >:a:t)ígo la widad fon fueldos :co^  i 
itnopoi figura was^ s¿ 
5 9 7* reales c&ñcllmoi 
Imitad. z 9 s+ye úncroe. 
el tercio* t 9 9* 
Í © 9/4y^ üincros. 
m 33» 
¡Cinara Nser t t Ubias reales ca^  § 
i fteüano^jaias libias juntaras vnS 
^5ero:ago:a poimí la pernera letra h 
bebapo fcela ícguda p reílarlol?as: i 
lp lo que fobJa» fcebajto élakrccra r á 
Jrcftarlo |?as: p afíi^afta elfím p lo 
1 ifotaare ala p oííre íera mueres bo* ^ 
blestptodo junto fumado vernan^ 
reales caftefianos Komo aqui las ' 
5 Sai 
5 8é»líbjQ0fM5ero^ 
i d e a r a ¡?mr u m k ú (C ñ^cllm 
JMÓS fcudo&Sm le ía anidad Jo qil 
-Teraiíreales caftellaíiostp ijreiW 
p (ó iga la De5eiías)fcrsíi efaídoa 
1" B todo ello juinaras tátos tercios 
t>e füddoscomo fon los feudos: col 
mo veras aquí po: figura* 
• * . . »i .• 
¿7 f 4-.reales* 
s 7* fcuáos. T T ^ ^ O I J 
58\ feudof» g n r ^ m J 
fot wvñ 
ñctimoeSnim aloB ícuáosm&\ 
ro:p mntoB reales fmmmtnos t& i 
tontera oaoc fueldos como íttm 
fcudoexomo vo iñmwtm* 
4 ^* íiícIdO0* 
4'4tércio0» 46 o, rea» caí ícEaio^ 
vaieii, rea, s ^ íne ro^ 
m C^afal?a5cr mercales € M \ & 
p le^ i?ii3cro:ip atodo ello toma ajun 
f tar todos loa rcalea*ago:a toma 
I la nouena parte telas tesenas p fe 
r| ra ? florines :p lo tjiie fdb:a ion De 
r 5c«a?Juntale la vnídad/fcada vno • 
$ u rodo ello valdrá feos tueros* <o n 
mopozfifiuraveras* 
' 7 + 4 reales y vn ^cr^ 
amnmo* 90* ño*f ié$.t>imroe*\ 
liteiicíii reales Oíícllaiioa Jutaraa 
Éjalos tócaos fío^nes wjero: p tM> 
xt.bü todo *ago:a ftca la p:ímera 
i N óela fegunda ailt t)aíla el cabotp 
p ala poíireloqlcbaa vale cada vno 
mt>o& Umroe: v laaletras que |?ae 
)^ puelto tjebajeo t)el t>oble (acaras t>e 
losflojíüe? coiifu5ero:ploqueque 
Hdarefcran reales Caftc¡la»os:coí 
mo aquí veras. 
5 5 °* flonuce ^ vn 5cro# 
5 3 o. 
? 8mueren» 
1 € libara fcaser oe ificale^ caftella | 
jli1 ti09/caílellafíaat)e falencia N ^ f ^ -
pu'mero celos realce fueldoa/ ociV^ 
Ij pmBUlosímldoBañáUme/com 
mopzs vifto cada cofa en f» lugar^ 
y aquí w m po: figura» M 
M 
rsg} 454* realcecaUclia» ^ 
leí tercio* 144» ^ S.pinero8. g 
59 7^^ y 4. Dineros 
t 1 9Z*f i z . omeroe* m 
9 . ? ! 4*mttcro0* W 
'Botó qaelos feof tercios bdo que i 
Míotoa t^ el quartoíoti fócidos f> ver • 
naoos fueidospozqfobtfti tree. 
clqOíiito 
fot ttíK 
Sálenaa mkBcMlmos/jmm 
!r^ala0caftcltóiia8Vtt5cro:píue^j 
go la mitad acl todo (todo junto 
ítrm reales caítcllanos tntmB oo d 
v C5ea tatitos Dineros coma fon las 
caílellanascomovcrafpo: figura] 
^ 
4.5 0» callclla* r videro J 
6 4 5* i cíumeuoe^o* DÚ I 
"¿~4u rcaíe^ z.t)mcí 
€ 9 
cadoe^l tercio ocl t)oblet)elo^m(. 
í lea juntando lo con elmefmo 
4 blekrmmadoBycaámí tercio; 
S$ que fob^re ciento p vepnte cín! 
co mareiicdfe:como veraa aqnú 
6 f"fos mik0é 
15 0* el Doble oelos milce* 
17 5^c* Ü^*inaraocdtó* 
i 5 2^ina(qfob:aró 
i 7 5»t)uc.517*itift?» 
xfiiíTBoía que tibien puedes quadrnplar 
M 100 000 tercios oelos miles y vernáou* ' 
fot m i 
C í t a r a ^ e r be S^ucadoa mwm 
ncúieS^tmeáqmtto $lost>n § 
cadoa fu merma mitad: Digo la mv | 
f ad ocl qwarto p verná millares:? f í | 
fob2arcv«quartovaldra*2 jr o * | 
maraaedfó: p fffobm ocí>au01 
valdrá ciento p vepntc cinco rtara I 
aedtó:como aquí veras* | 
ci quito* 
Ummá* 
quefon 
4 ¿5*tmcado0, 
1/7 J so* mrs* g 
€tBoía para bmrstmtmdiB 
muros faca vií tercio Deloa mará* 
wedfe ? la rclla:t)ígoloa tos tcrdos; icran otoeros/maeen muc(?aqiiaií 
Wdádle pierden Doa trfnerdseiíca 
J da VÍI t»ucado/po2qel ^ licado vale 5 75. marauedte p no viene íer mas; oe .2 . dineros p (?aií3De fer ^ j Dineros po:qoe tanto vale el ouca^; 
dotpoa tanto t)araa pnmero ouc^ i do^/o marauedta po: Im regla? Da i 
ám/yufpmeDe losmaratiediaq ] 
no legan a Ducado: Dineros como] D^fcfrotengo. 5 
!;iBota para ^ aser De Dineros mará \ 
nmáiB juntaras rumeíma mitad p ^ I vertían marauedís / p2peualopve^^ rasque venia btenpo: amTo« | 
fof. ntí m 
Cl^afa \?ü5tt fcc Wíleroeíiieidoai o oucadoa óBragon /díneros/ínü %¿ 
áos/o tacados se falencia/bien fafe bes que ^  te aragon ^alew ^  ^  t e É falencia quíer q feaiibíiieros / f i i d | | dos/DDucadosroma lameptad D 
reguda:?elt)Obict)elaquel?aapue 
efo 
ta loqoepufiUes Debap pío q m¿\ 
m fera monédate ^ aleuda: y alo quefobzapoíidras^ í^  tebajeo co| mo veras po:fi0ura* 
5 6* Dineros Jiieldo^* o'&uc 
oe araron» 
?•/ ? 2^  
M o meados ^aleuaa: t>íncfoe/s 
Í | fueldoe^ o mmóos be ®ragon:que g 
^ vepntc vito oe^alccía va^ en veinte | 
p Do^aragoXoma la mirad t>cte i 
pernera lerrap pola t)ebaico t)ela fe* f 
|gunda:p relíala allí l?aítaal cabo : p | S4I0 que fbb2a poime aparte ? fuma g 
todo jOto:p loque l?a^ pucftoapar# S 
redigo la^ fob:a0 pomaa tebato i 
, .ivepnte vito como veraa aqui: p ver % 
^uamouedaocaragoin i 
4 5 ^ tunc/tielo tíncadoa* 
t>e falencia, 
la mitad» r u i <. 
fot mn i 
leía ñoiims Deaar^ gS Jaiiralc íijj 
imcfmo terdotp oe| tocio toma a fe5 
' b r fu quinto: p cada vn ícrdo que] fobia vale diico fueldoa :p cada , :to quefobja vale trea fueldoa: co^  kiovcraaaqtíi» 
e! tercio, 
4 5 7*flo:íne0&e Pialen; 
t 4 5^1 ojucldos* 
újvicláoe* • 
40 6*flo:út>ear^zrf* 
ClBota que también bz$ t)C totnftr el tjr 
|to &elO0J o. f.que fetoaromf íuntarloi 
¡con 100^. que ala poftre fobzaron: t & 
¡pnce reftar coma \n$ vifto* 
x>. >'W4 XA ^ /, -VÍ x/. 
C I N m Nser be f í on ' ^^eSra 
goii ^loííiiea be Calenda jirntalej 
fumíímoqpgrto ^dd iodo toras' 
el quarto preftaraíiílonnee t>c Ha I 
i lécía ? <ada quartoque íobmrc va? 
[k^fiieWo^íotiiawmf po: {i§m&\ 
klqmrto* 
4 7^o:íneo ^eSrasoni 
m|elQuarr. • i -j-.v+s* tu o ÍÚO&. 
C[ B o u que también bae t)c romar clqr ^ 
to bdoe.u&r íuntarlo con lo^^f.quefe 
fotoro/f reliarlo DCIOÍ fofndícb 90*2 zj , ^ 
fot x m i 
ooucadoaoc £atl?aiafia:t>ínero8r 
fueldoa/omicadof t)e falencia/a 
cale fu nícfma oc^aua gtetla rcfta fe 
ra moneda ^aieiKíaiia:comopo: 
figura veras» 
CíBotatfea lo que quifíeres:t>me^í 
nwv&ímlúos/o oucado^ 
45 7* moneda tícatba; 
fiioucdaocilaleíj 
l i > ^ ! S'mctódo i 
^ f f ^ a f a ^ e r moneda ^ale t t^ 
í^daí ia moneda oe Car|?aliína ^ n n 
ía ief^mefma fete!iaparte:p ¡oque 
tperna feramonedare c a h u í n a 
como po: figura veraa/ 
57 amoneda t)c falencia 
cifetcno. ^jvyyn fcceao* ! 
OTota como arriba baa víftotfí fon lUcl ¡ 
c^0:rueldO0,Dmero0:Díijero^: 
fon ^ i í í f 
| [Scf s f eglaé ttmf btencef, 
piontcbofy* para luguerea te 
fór^íoldada écrtados/p otros 
^ gailoa cotidianos. ^ | 
C l N ^ f ó b c r tantos bíncroa cada m 
matque viene al afio^Como fíete Wneros 
cada m:q ue viene al año^untaie fu mef 
ma mitad quefo»tresp medio:venían 
t)íe5Kmedío:rantas ltb:a^ verna alafia* 
Clfbara faber tatas líb:aí cada v« año: 
que viene cada vn biaf £1 tercio bel boble 
beias líteasttantos bineros viene al bia: 
como bie3 Xíb:aa p media cadavn año« 
Cupo boble es vepnte vno:? el tercio be ve 
pnte p vno eo fíete: tantos bineros fon ca^  
dabía* ( * i 
C í t a r a faber tatos binero? cadavn bia 
qtievienecadames/elboWcpia mitad 6 
losbínerosquepagocadebia/ tantos fu 
dOBmmnmmce. Como fíete tint* 
robada t)ía.9ut)obleeí católe: pinas 
la mitad be lopfiete t>mros iqmíontm 
fmtdioXosqmksimta conloe c&toi* 
p:bigo con el boble 6!oa ísíneroa^ venia 
tcñíím futidos íq$ Dineros: p tanto ver 
macadames* 
C í t a r a íabentátosínelcada vn mesq 
víenecadamaf^rquínroDelüoble ulos 
fueIdos:tátos Dineros viene cada vn tía 
como fcefífíetc fneldos feps Dineros cada 
tne&S Doble es treinta p cinco fueldos: 
cupo quinto es ííete:p tátosDineros es ca 
da Día. • 
m & m faber tantasZíbías alañotque 
viene cada mesffosítales videro: p lafe 
fena parte Del todo: tantos fueldos ver# 
nan cada mes:como trese Eib^s cada 
yiíano^tmtales vnjerovemanaj ot 
^ fot 
m m : p tanroa vcmarj cada vn me^íf^ 
ff í^ara Caber tantos (neldos cada mes 
que viene al año^un ta ai Doble ocios fm 
cldos:lo$ merinos fueldos vn quinto 
todo:tantasEib2as venían alano:como 
vcpnte? vnfüeWo:oct>o tañeros cadí 
ities*€l t)oblees qnarenta p tres fueldos 
quatro bincros; 01os qnales juntaras 
los p2imeros fueldos:p to:ná fefenta p dtt 
co:aipa quinta parte es trese: p tantas ISA 
b:asviene cada v n S f i o ^ 
£ri %5 
C^oa.cmco géneros Délas 
piopoicionte. • ^ 
ClLos cinco géneros be p^opomones fíi 
mcáimmoitüoe qmim muchos: 
c^e bmmepiC'Simustf ummémino 
pQúmt eiircikieniii ^ bfoloer/o a ellas oar 
uípimt&y poique algunos kmteítmi 
Qo^Uíápuhs mioBtmcmiázronf ro* 
gaíó ios pyfielTe con lapicknu obw poz 
tíios kr añmomdoBtíU m&i faculrad^ 
no tntímúm los tnc&oe anco géneros* 
y m í que al p:efenre no tfa?an ía» tórgo 
( ^ i g i con tojas fü0ctrcuftancüa)como 
úím m ñ encierran» ge poi nofer targo: 
pnce la ot^a en fi ce bmt* y IOÍ que me en 
nciideiuganicenteitderáXosqiíaleamc 
go qm co mozvp enmíéda fraternalrqoíe^ 
ran corregir iae Mtm*y loa que na cntie 
denrlea bafta alpfénte iofiguíeníe. í^tue 
en loe iibioe oe ¡£udid€$:i Boecio ^ alla 
tórgamente oecíaraaomc^ 
fot JCjOCVÍ 
GMoteqnc p:opo2cíoti «oca: m'qmere 
De5ir otra cofatqtie m rcfptcto/o compás 
radon De fcos numcro5(folot)ígo 6 immc 
roa)í©queelviíofea mapo:quc el otro/ 
o que loa t>oa fean pgualea (í^ígo pgua^ 
lea:piiopgüalef)Zoa pgualeítcomo fi ^ 
fe comparafTen a ^ ^ a ^ ^ a , ^ m 
tos no pgualea fon como quando el vno 
ea mapo:que el otro •Como fí fe con^ 
paran a*3s,aAte* m 
ff Bota que en efta p:opo:cion:no pgual 
apkt)oa manera^íaue fí la quatídad map 
02 fe compara ala quantídad mcuojtea lia 
mado mapo: en pgualdad: p fi la mcno:fc 
compara ala mapo::ea llamado meno: en 
pgualdad*y la bífferecía t)e eftaa t>oa p20 
po:cíoea no eíta en otro:fino efuía filaba 
(fnb)como fítreafe comparan a vno: ea 
pJopoKton trppla :pfiel vno fe compara 
aL3/era p:opo:don fub trppla: aífi en to# 
cfaa laaotraa. m 
f 
Graciado 
i&Boratquetodo loquctíjcerebclapío 
po?cíoii mapo:en agualdad: podran cute 
dcroelap:opo:cion metió: e» pgualdad* 
21a p:opo2doii mapo: e» pgualdad efta 
fundada íobit rtnco gcneros^I pnmero 
te ÍIÍ ulíiple^gl íegudo/fuper particular* 
£1 tcrceroifuper parden^^l quarto muí 
ííplc]cfuperparttcular.€l quinto v p^oítrc 
ro:mulnplc¡c fuper par cieno:? fo» t>econ 
dicten modo :p manera como veraoca# 
davnopo:fK 
|%p e l pn'mero multíplej:. í t | 
quando el numero mcno: fe contlc 
nc:ciertas wsco enel numero mapo:, (£n* 
ter amenté mgotque partiendo el numero 
mapo: po: el menonno fob:e nada*Como 
fú4» fe comparan a^.n» a.4^o*a ;^ ecete^  
ra. 1^ mapoi po: el meno:: p lo que 
vknc enla partícíote tira como fe llama: 
la tnct>a p:opo:aon:como partiendo qua 
tro pot t>os: vienen toa enla partición: 
que fera p2opo:cton wplm>poiAMtiK 
5 fera p:opo:cton tripla*2o,po2*5* vienen, 
fera quadrupiataffí en todaa las oeíla ma 
tiera* 
¿M<£ l fegundo fupcr par í í c u l a r ^ 
^ C a q u á d o el numero mapo: contiene 
enfi el numero meno: vna ve5: p mas vna 
íola parte t>el numero meno:.6, fe compás 
ran aAJ&ím v?es que eL4* cabe vna ves: 
P medía ene! Afera p:opo:cíott fefquí alte*» 
ra.44^parte^po^3^vfcHej^vnter# 
ao:ferap:opo:aonfefquitercio*^a4/ef 
quiquarta^c m m W 
(Tlñotatque el principio t>el nomb:e 6 cílc 
fegundo genero:fíemp:e es fcfqu^eifin fe 
toma oelnumero meno: :comoa2 •aa o. 
parte. i:,poMo*pverna vnop vnqutn^ 
torfera llamado p:opo:ao íefqut quinta: 
aífí en todos oefte genero* (9% 
f 8 
Trntado 
€ l tercero fuperpaden^ 
<[£eqmndocl numero mapo: contiene 
en íí el numero meno: vna ve3:p m ñe algu 
me partea SI numero menouomo .5 
parfe^.poj^^^rna vno pooe tercio :q 
es vna ve5 entera/pmaa t>os partea bel 
numero meno:* y tal p:opo:cíon eallsma 
dafuperbí parciens terdaa7^-4-p:opo: 
donfupertrppacíena quartaa:po: que el 
•4-cob:e vna ves entera enel^pma^ 
partcatjeW* 
Q Botatel p:índpfo bel nomb:e fcefte ter 
ció gcncro:íiemp:ees fuperteí medio fe to 
ma t)elo que fob:a enia partido: júntame 
te con eíTe nomb:epamena^ Ifín íe toma 
bel partido2/o numero meno:* Como** 4. 
a^c*partev viene vna ve5p t>oa quintos: 
que ea 000 partea Del numero meno:, f 
feralg>:opo:don fuperbi padenaden^ 
quíntaa ^ w «8.p:opo:dofuper trppar^  
fon xxxvtíi 
cime octmm^otcim partiendo." • po: 
s. viene vnó p me ocfymoS po: auífo^ 
J^^lquarto múltiple^ fuper particular 
CÍEa quaiido elnumcro tnapo:: contiene 
en fiel numero menov ma^qucvna ves/p 
vna fola parte oel numero mcfion Como 
5.a,:/era p:opo:cioii t>upla fefqui altera, 
i o .agieraí)po2cíon trppIa ícfquí tercia. 
CBorarei p:( napío Del nob:e Deíí e quar 
to generotíe toma oclas ve5e8 que entera 
mere cabe elmeno:enelmapo:.(Hl medio 
fíemp:e e8(fefqui)€l fin fe toma t>el par* 
tído:/o numero meno::como. ? s 4«4:par 
íe.is*po:.4.verna .4^medodío:po: iof,4 
que vienen fera p:opo:cion quadrupla: p 
po: lo medio fera(refqm altera)? ferap:o 
poKion qtiadrapla íefqui alterataííi en to 
Í)08.VT • m w 
f ííj 
h í 0-ninto mulríplejc fuper paráte. í*J 
$*t<£s quando diiumcro m^oi cotim 
c»íí el numero menonmae que vna ves co 
mas t)e vna fola parre Del numero menor, 
como ^*5* Bien ve5 que pariendo & 
po: j ^ íene • 2. p t)06 tercios que es mai 
ce vna ves: p fob:a maaquevno a fola^ 
ffal p2opo2don es llamada t>upla fuper 
bíparcíensrerdas* 
CBotatqueelprfncípío bel nob:e be elle 
quinto generóle roma belaavesesqueeti 
teramemecabe el IBumero meno: etiel 
mapo2.{Pl medí ofíemp2eeafuper^ luego 
el nomb2€ Del que fobm con padens al 
bo.B fin fe roma Del numero meno2: CCM 
moai^5.parre4i.po2^verná^ Dosrcr 
cios:? fera p:opo2do« rrtpla fuper btpa^ 
ciens rerdasjp.a .4 • quadrupla fuper rri 
paciens quarras:ain enlos orrosp todo 
pozauifo. 
f íBota tcomo^a l?ccl?o con laf cuteras 
tpms con loa qmbimdoe • ge que par^  
tce el mapo: po: lo nteito::p lo que venta 
enlaparttcioi):t)ira enquepaopoídon cf# 
tan tafea*:* numeroa como tres quarcoa 
avnmedio^arte ?vernaii.up s>n me^  
dio :í eran t>el fegundo genero (oigo fug 
particular) p la piopoicíon ea llamada 
rcfquí altera afii en todaa* 
C1Rota:comoquandofecpmpara»4.a.^ 
eap:opo:don c u p i a l quando.:, fecoim 
paran agiera p:opo2don fub t)upla:aíit 
en todaa como^aa vífto pozamfo* 
^€ji:etiiplo(pt)íso)^ 
f ^ ^ o a á&ercaderea tienen bifíeroa / p 
los oíneroa t>tl fegudo eílS enp:opo:aon 
quadrupla co loaDineroaoelf)mero.p ra 
cando loaoineroa « ^mero :élo$ msroí 
Cractado 
t>el fcgundo ca lo quequeda: tanto como 
partiendo lo8binero9t>el fcgundo :po: 
loe Dineros u l pi ímero^mmtdo quan 
to tenía cada vnoíBíen ves que eílanlos 
Untroe en p:opo:C|On quadrupla:que te 
quel fegundo tím^MSte tanto como el 
primero* ¡Semanera que el primero tiene 
vnop el fegundo tíene*4Jbo:a faca lo t>d 
primero: Délo Del fegundop quedaran^* 
lera tu partido: • I twa parte eK4»DeU 
poulvnoDel primero :p vícne^KíSgoza 
parte.4*po:j*pvernavnopvntcrcío:p 
tanto tiene el primero el fegundo •4*ve5e$ 
mas que fon^ p vn tercio: como po: figu^ 
ra veras* 
XoDelíegundo* 4* 4*4 
2Lo Del primero. J * I*) 
"parndoj ^ f i f o W * 
^ 3fnero« 
foí: %\ 
C ^ » mercader quíercc6p:arpo^6oo# 
meado pcb:e/geugíb2e/ canela/ p s^afrá: 
p quiere que las Itoas t)el gengib:e:c5 im 
4ib2a$b eí pe bie eften eiipjopouíd tripla, 
TLae libm t)el peb:e p geiigibíe:con la^ It 
b:a6 te canela en p^opoKlo íefqiri tercia 
V las líb:a^ oel a(afraco todaa las otra^ 
Iib:aBenp:opo:uon ouplafuper tripas 
dens qnartas^ vna Ub:a be peb:e vale.7 
fueldos/vna ltb:at)e gengibie .6. ímldoS 
vm üb:a De canelar 2. fueldo /^p vna líb:a 
De aíafran^g.fueldo0^emando qiwta^ 
libias cada ípecia tomara el biebo mer 
caden CBota^para mientes lo que t^ 
go bic(?o:enlas pzopoKiones :pmira co# 
moeílaenfígura» ^ 
ffl^P^opouafoqfea* J*lib:a6peb2e. 
í i í ^ libias gcgú 
.3 Jibias canela. 
m j^Uibzasaíafrá 
Ctí^íra que vale cada fuerte: p fuma to^ 
do/p vernan* ^ /neldos* (£ñt es tu par# 
f v 
Kmctaáo 1 
n m pmc b s ^ meados poi ios ^ 
iüeido6:p venm vn twcadorque vale * J uf. 
f t i m q t)el pcb:cíomo.2tlib:a: pfigüe 
la Demanda paliaras todas las otras. 
^ ^ e » d o levita pieíat>e panojara? 
V ío que me queda po: verder es vn tercio 
V m m t)ela t)icl?a piegs JE>emádo: quá 
Esvaras tenía la picjaf 
CSummavn tercio pvn qoarto:p feran 
fíete t)05eiios^eIos qnales mira q falta 
po: fer vuo entero: p bailaras que falta» 
emeo oosenos: eílc íera tu partido: .a^ 
$o:a parre las • H : varas po: cuíco D05e 
«os:p veruan ^ / p tantas varas tenia la 
^c|?apíe(a. ^ 
mtmndo te vna píe^a 6¡paño vn tercio 
F vn quinto oela trtc|?apíe(a:v mas feps va 
raf/p me qdaro poí véder oc^o vmsjg>t 
^do:qntas varasteníala oic(?apíeía* 
feuma vn tercio p v» quto pvernan oc|?o 
qitfeno^elos qualef mira q falta ga vn 
entero p fallas q falta» fíete quínjenos;? 
r m tua partidotiBsotQ fma laa m m 
qncnndiicon las ^ m s q me quedare 
p ler^íu^agompartea^po: fíete qii5e 
nos p vernan. 3 o • p tantas varas tenía la 
píegapníeuala* 
CSeiído Devna píe^a be paño la mítadó 
Iaoíct)apíeía:meíiosío.vara8:pqued3ii 
po: verdar los DOS tercios oela píefap 
mascaras J^emando qtitas varas te 
ntólapíeíaf 
IRclta ía mitad belos tos terdoS p queda 
vn repfeiio:pfera ta partído^Sgo^a refta 
übkn laa4«varas oelasao.varas:? que 
darán Avaras.iJbarteAvaras po: vn fe^  
5eno^ vernan .5 0* y tantas varas tenia la 
Dicta pte(a» 
^^nop:cgunto a otro:I?ermanoquatt^  
tas varas oe lieiifo as válido opí IRefpo 
dío;que ft puniera vendido vn tercio oelaí 
varas mas Délas que vendí: Terían tatas 
vara5ma5&4^como fon lasq vendirme/ 
n o í d ^ i ^ e m á d o qutas varas védioí 
Graciado 
C1£>oiigo que vendió vita vara: al qual 
jnnm va tercio p feraiuup vn terdo: p fió 
p:e po: regla general (untaras mas vno:? 
feramí» v vn terdo tu partido:* ago:a íu; 
tna 105.1-0^44^ ver na.84#e los po:j* 
t vn terdo p verná.3 V tantas varas t>e 
líenjo vendió» 
Cí3no me Demando quantas l?o:as Ipera 
oel t)ía*7Refpondí: que el Día temáa 5* t)o^ 
:as* p la parte Del Día q espalTado có la q 
cfta po: paflar: eftan en p:opo:don fefquí 
altera femando quantas |?o:as t>eran 
pafladastp quantasquedan po: paflar $1 
DícIpoDía*:. 
CSumma los DOS números meno:es: q 
cften en p:opo:don fefquíalteratque esx 
p dos terdo:p feranxp DOS terdo po: par 
t í d o : ^ a r t e las454?o:as po: p DOS ter 
dos p vernan.9: p tantas í>o:as fon paflar 
das Del Día:? quedan po: paflar^ I?o:as* 
^yomevopacafaDe vn cambiado: co 
44o*Ducados: p oígole trocame talpar# 
fon m 
tcbecíloebucadoatqüe tMosüucadoQ 
mcfob:cncomo fueldoa medíeredefa* 
i&mandoiqmntoemcados tnctrocot 
& oncadovale,: i /u Ido aíos qoalcsffe 
piepo: regla general* guíales vno p fera 
rupartido2*aso:a ete»44o,po2^ :^ver# 
iiaru o* p tantee oucadoa troco» 
z Comoeftoíra. 
Cirocamc uellos*: 4 caucados tal & 
tciquo vn tercio oelos fucldos que me tic 
redepsfean tantos como los Ducados q 
mcquedanpo: trocar^emaudo: quan^ 
tos cucados me troco* 
31 tercio ólos fueldoí que vale el trocado: 
iuntalefíempje vnotferan^partfdon 
Iboja parte*: 4 o*po^*p vernan*30; $ ta 
tos aneados troco: 
i^Compjeperas:? fue peguntado:OM 
mo me coflauacada vno^tRefpondúq no 
fe me aco:daua:ma5 que bien fabía t o íiu 
tome colfaro*5*peras mas De*4*t)ínero5: 
tanto me coftauai)*4*pcrasmas*!o^íu€ 
Smctado 
tos.¡¡dtmnáoiqmcoñocada v m i 
IReita m&pcms Deía^4. peras: p fera 
parndo2:ago:a rcíla loa^.oíncros 6lo$ 
to.t)úicro8:qucdaií^Díncro6*Eosqua# 
les parte po: tu partido: que es vnotp 
vernan feps:^ tantos dineros coílocada 
vimpera* 
C ^ n fcnoífc concertó con vncríado fupo 
poivn ano:ppo:cltrtct)o año le mí&u 
mr el reno:*: S^ucados^ vn causllo.aca 
bo t>e fíete mefes rífneron el feño: p el cria 
tomtandole elfeño: tíefpedír al criado :g 
tíolevn cauallo r iéndole: vete con tíos 
que pa eres pagado fegun mí conciencia, 
¡femando quequáto valia el t>icl?o caua 
lio 
IReíla los fíete mefes que fíruio bel año:? 
quedaran cinco mefes po: feruínlos qua 
Ies fera tu partido:. ago:a multiplica los 
cucados con los otclpos fíete mefes:? 
ver nan¿ ^  7 5 .parte po: anco ívernan^*? 
tmtoe bucados valú elauallo: pwmlo 
pvernabucii^ 
Cíbcrma«olg>edro buenos^0* buc^ 
dos boa tcnepa:po: tnuebos moe p bue^  
noa loa íelígavac íRefpodc l^edro)lg>oí 
cierto bermmo po no loa tengo: pingué 
ra a bíoa que loa tuuíeíTe^á&aa teniendo 
vi | tercio maa beloa que tengo:? la mitad 
que voa Dejriílea u maa:?o terina*0 0 ^ 
cadoa femando: quantoa oucadoa te# 
nía l^odro; 
Cgnnta la ínítad:qne bise que íuuíerat? 
vn tercio quetambien tuuiera bemaa^fc 
ran cinco icfenoapartído2»ago:atoma la 
mitad be loa^o.t)ucadoa:que fon •so.pf* 
teloapoUoa cinco fefenoap vernan^^p 
tantoa oucadoa tenia lg>cdro: p2ueualo 
?verna bueno* 
Xratfado 
Cuenta be plajea 
ffCompío^o. aues fueldoatcoti 
meneafaber perdísea/palomínoa/p gual 
dadtvna perdió vale t)08 fueldoa/ vn palo 
mino m ftieldo/pvna gualda medio fueU 
do.©emado:quantaí3 perdísca/ quatoa 
palomínos/p quantaa gualdas I?erain 
CIBoíarpara !?a5er ellas taleabemanda 
dastparamientes que no refpondas aue/ 
ni cofa biua po2Bt€0,Como^perdi3es v 
medía^n \?omb2c p m quartotpoique fe 
ría cofa mup t)etrabnda:ppo: tanto toma 
efta regla general 
CMotatq pzimeramente fpagas toda mo 
nedapguaLSgo2amultiplica elp:ecío me 
1102 colaspie^asro perfonas:p lo que ver^ 
na reliaras de todo el gallo • Sgoía relia 
elp:ecío rneno: 6 todos los ot ros pjecios 
(¡éigo cada mo po:fí)? cada vna relia fe* 
ra partido: para rugenero.ago:a l?aras 
oela pn'mera relia bos partes a tu plajer 
flue partida cadaym parte cocada mo 
Mo$t>k$OB partidores no fobaenada;? 
la reífa que faltare alcomplímfento filaa 
pieíaf:fera el gcnerocjuepago/o valióme 
fioacoíiioaqmveraspojfigara» 
perdÍ5e0* 4* 5* paríído2DeperclÍ5C5 
3o* atice* voimind 5. 2* pritotf palominos 
gualda i* 
6 o* medios f* 
' 3^ ^ 
,^ - 5 c>t)O0partes* • 
vnaparte* zi* 7* pcrdí5csvalen* 14^* 
3-
Uotraptc* 9.í % paloimn 00 valen 9.v* 
iJ 
^ ^ ^ ^ 14* gtialdaevalen* ^.f* 
3o*~"aues* 3°^* 
CBota:pe t)elo9*50*que ce la relia 6la 
primera reftatpuedea ^ aser^ * partes a til 
plaser tfoloquela «na fe pueda partir po: 
*M la otra potito: g mira lo que falta u 
Itmmdor 
loque m o mks fegoiídaa particiones 
para cumpiímíesito oelaa mte / o períoí» 
. i m y mito fera mmoxte. 
CC orno ago:a 8 rrepnta Ipessíle t?of par 
tes:la i^ iia ftic óose p partido po: tres: t 
vinieron fíete per dises X a otra fae nuc# 
uev Partido po2vno víníero nueuepalo^ 
mam:? fíete perdfeef :p nueue palomino? 
ion Ut5 p fepa auef qm para trepnta auef 
faltan cato23e:p tátaabcran las gualdas, 
-¡^rucualo M en todas las otraa l?araf: 
folo ^ agaslas partes a tu plajea 
CIBotatquccf buena parareglagenerat 
affi baraa oeniasgenerost>eaues/oper 
fonas* 
^ 
* 
fot tlííií 
m n o * mtmdtns b m t compama: p 
cmvno pufo m e vejes miitoa m c ¿ 
dos como eiíos fompg^iian con cada qua 
tro Ducados caííellan^stpmuííípitca^ 
133 calldlan rodos: q gano enfi mefmo 
^ ^ ^ ^ ^ C o m fí pucará todo el cabal co» boje vejes tan 
ro comofon loa compañeros»femando 
quaBroscompaííeroa fontpoiígo qaecs 
vnmercader^soiaíigue. ^ ^ ^ ^ 
me* caá. DUC» abaUi czbz] 
4*/ 2*/ 12# 
t* 
í 4^, ^ •ganancia. 
4*' 6» 
11* vg5_ea Io0 cópafier 
i 4 ^ 
|í/4cópaneroabcm. 
5 ó* parridoi; 
pnieualoquec^ refla 
%r actado 
t £cíigo*:*copa0 te plata: ? ma fohit 
copa oe 020 que ^alc. 16 cucados / p poo 
Hiendo la fob2c copa:fob:c la copa mapo:: 
valdrá todo A . ve3C6 tanto como la copa 
mcnoítpfí pongo la fob2ecopa:fob:claco 
pa menor: valdrá todo ttrca vc5es tanto 
como la copa mafo^cmaiido:qtte vale 
cada copa* ^ 
4, ve5C0* té. 
Su 
faca h fictnpzc* 
6 4* 
5 
S o/7 u * ^lO2t>Cl0 
1V copama^oj 
16. 
6 4/5^ valozDda 
11/ 3]*copa meim 
fot m 
chinos mtmácm fymntompmñm 
la qm\ cada vno pufo^ioo^efe^tatoaon 
cactos como ellos fon:? ganaco cada 4o. 
ííiícadoa*íaíiros cucados como ea el be 
ble ocios mercadereay mulíipn'cando la 
mirad ce toda la ganancia con vn qmt 
to ce iodo el cabal: p partiendo iodo 
por la fuper fíae que ap cela ganancia ce 
los.i o, cucados: con toda la ganancia vi* 
ne enla eteba partíaon,3o.íg>emádo:qtiá 
tos cópañeros berain:* 
(l^ongo que l?era vn copañero: riguc.:) 
l o; 10 o* / 
- " ^ , / 
' ^ o 0# / 
izo! / 
i o/1 o. ganancia.. / 
la rntradDéla ganancia* i % /5G/6„wcr 
elqmnco pcl cabáU z /jcadcixf* 
zoo* / 
la ganancia toda: 2 o, TOO / 
Mupcmcu 4 o* / ^ 
tmtaáo 
CCompío qmtropicqm te paño toáM 
po2t575*ouado^ p cada v«a pfe^ a collón 
oucados mas qla otr a^emaiido:q cof^  
to cada vna^fl í^ara \?mr efta: p rodas 
las otras q Dcfta manera fmm^&omM 
alap:ímcrauada«aiafegiída.5»t>ucado8 
q es«5*t>ucados mas q la pnmera» á l a ter 
cera»6'í)UCados :q es^t)uc.mas q la fegfi^  
daJ3la quarta poinassAumzMmtf 
q ia tercer&agoríüma todo juroCDígoj* 
Ó.pApíerá,í8Xos qies facaé toda la fu^  
maedígo^ 75^ucados:p qücdaran .5 5 
Ducados, ZLos qualesparte po: las píe 
#is:que íon^y vernams cucados: f vil 
quinto^ tamos Ducados codo la pn'me; 
ra píecaXa fegundartres Ducadoitcomo 
tas viiío^cagoja fumma la valia DC to^ 
das tas quarropícía^ juntan gvernan 
37 5o 
' . s fot xm 
t>o&t>uááosifl&s tomo mtnátr a ra«-
50^ t í ts pot DOÍ oucado^/p ^aílo auer 
nado VÍI Ducado 3 c m l d o como fa efto» 
(íñoratella cuera me coíeciol¿ranada) 
í ^ a r a !?a5cr ella ral nnra la cay?da:p par 
te loe.áom ho& parres: p fcran 00* bada* 
naa b«eita^:poíras.5oaío m bucnaaJa^ 
buenas véderas cada 00$ poa vn Ducado: 
^ laa oíraaKada írea poivu Dacado:qu€ 
viene cinco poitoe Ducado y valdrán 
las^o^badanaai^Ducadoe: plaajo. 110 
ta» buenas valdranjo-Ducados: ? ferau 
íodoa»:^Ducados:pa tino coílaro mas S 
Hincados po:que>6 ra5on DC^/:. DU# 
cados vieíieií a valer*:^  aíTi ga 
liaras vn Ducado^aíaqac es buena pa* 
rapaílarfíétnpa, 
^5 ^§ ^ ^ 
^ m ^ ^ , ^ 
© ííí) 
Zmtaáo 
^ réndenlos piimott* ocla cuenta^ 
CTree ^ aseit compañía:? imnmitt puf 
fieroií .4 5 ducados:? compraron poi to 
doa 45 ü í b m uptb:c^lpimcro:qm 
losaos ttrdoB.0ksnnáoúos tmqmr 
tosbcqmtro quiiito^^l tercero quiere U 
mitad:? mas m lerdo t>c mi qrto: p cada 
vno toma auéder fu peb:e,€l primero ga 
na lo* Doa terdoa t>t fu cabal & fegundo 
gaoa VIJ quarto 6 fu cabal:? ma^ oct?o w 
cado0»€l tercero pierde tantaa veses CIM 
co oucadoaxomo quanta^ veses el p2íme 
ro gana oct>o oacadoa^emawdotquai^ 
taa libias De pebac víiío a cada moi^qm 
to pufo cada vno/ p que gano el piímero: 
p ftgundo/ E quanto perdió el tercero^ 
• • • 
• • • , 
fot 0íí j 
C£acata para loa qntcomcntm oe eit^  
í[iñ>mtrocompmroB fe quieren vertir 
t)cv«alíb:ea^o!Ujíer»eafabcr/grai^:bu1 
co/íiegro/p amarillecí pumero pone 
3e tJiicadoad fegondo ttueue^l ícrceró 
f ieíc.€l qmm cinco mmáos: p coiiipiJü 
l izaras ' grana pou Ducados ^ íes 
varas oc blanco po: ocpo^ncaJepava^ 
raa S negro po: qo^tro oiicados:qiiatra 
varas 6e amanlloipoíDOS ouca • Bsoia 
cada VÍIO quiere oc|?o varas para fu veí> 
tido todas quatro colo:es: p cat)á vol 
coló: po: fu p:edo*y las Dichas oclpo va* 
ras cada viiouo pafenüelos cucados 
oe cada vno • ¡femando: qu auro oe cada 
coló: tomara cada vno po: fustwados* 
oidbb? ' SSr^S 1 S ! 
v 
^(Cuentes para loa que fon n m 
m adtlmtxntññfmitad, m 
CCreateeiKompafitó: lapoltum t^ el 
íegíido cotila Ul ptímm eftf en p^opo^ 
cíoiitíop¡a*Xat)clfercerocoii la tJdíegQ 
do:cKp:opo2Cíoii tripla: p ganan con cada 
2*tmcacío:tantoa tincados como ce la fug 
ficia t^ eia poílura u l pnmero cola Del ter 
cero» f multiplicándola ganáciaconel 
drado De m quarto Del quadrado Día po 
ílura Del fegimdo vienen .ty. femando: 
q ganaron po: todo: p que pufo cada vno 
f q ganaron co cada^Ducadoa* 
C€op:o Iféfo^o: cadá vn Ducado A* ve 
sea tántaa varas como Ducadof tengo.y 
to:no aueder cada*2^araí:pouáíos Duca 
úoe como ea la mitad Delaa varaa q com 
p:e»yjfitádodDobIc6laavara5:coníado 
el recibo víené.20 B^nadot^nto refdbio 
po: lo q vcndto/pquantaa varaa comp:o 
CTabte be lo qiie muta, eííc 
tractado p:efente^ 
l^ara fraser DC bííicroa !tb:ad fo*t* 
libara ^ 3cr oe libias Dineros fo4* 
i^ara l?a3cr t)c dineros bucadoo ¡fo^» 
libara toér t)c cucadqe Dineros* foa* 
Timara l?0er Deflonnes Ducados f o ^ 
libara Í?a5er t)c Ducados fíonne^ f o ^ 
l^ara taser be fuúáos líb2%B. foA* 
1g>ara Nser be libias fueldos* f o ^ 
l^ara I?a3er oe fócidos bucadoe. fo*5. 
l^ara ba5er be bucadoa. fueldoa fo.u 
l^ara baser t)c fueldos florines fo^» 
1g>araba5er t)c flo:íüe8 fueldop. f o ^ 
libara ba^ er u futidos feudos* f o ^ 
l^ara ba3€r b efeudos fueldos fo.?. 
lN^ba3e : wímlúoscMhim. fo.$.. 
3g>ara ba5er S caífellanas.^ fo^ 
para b^erb rea.b Calecía libias fo^ 
para ba3er S litoas rea:bc Í3a<e": fo,g 
para í?mr &m'S memet fo.* 
libara fy^er t>c tjuciion^ t M i * fo* • 
Í^>arata3erí5rea 6 ^ a léiloai ftm 
l|fcar^a5er 6 flo:i>a*$^alé; fojo* 
^ a r a bmr 6 rea J ^[alé.fciu foau 
l^ara |?a5er ÜC efco.rca*6 ^ íalé. ftuu 
paral?a3ert)ere*a6^iall*cafte* foan 
p a r a j e : 8 callejead 8al& fo.n, 
para fraser De ltb:ad DUC fo¿5* 
para Njer t>e Duc Jibzaa, foa^ 
para (jaser oe fioal Jibaaa* fo44: 
para I?a5e 8 lib:a8flo:t«e^ fo44* 
para^ertefcudo^ilbaas^ fo4^ ; 
para baser oe libias feudos foaf» 
para bajer be libiascaílellana^* fo4^ 
paraba5erbecafteHana0lib2a0* fo.i^ 
para ^ ajer bebucado^ floime. (oA y, 
para bajer be flonneebucadoe* íoa? 
para &a5cr be bucado^ feudos* fo*\ s» 
para bajer oe feudos bucado^ foag • 
para baser ó bucados callellanae, (o¿** 
para j?a5er 6 caftellanae Ducados* ft^9* 
paraíjajerbeflonnes^ciido^ fo*^* 
para tascr De fcudoaflorfnc^ fo .20, 
pmbáMMfíomtscañtllmoB. fo¿u 
para ^ a5er 6 Ducra^aílellaiio^* fo^ 
paraÑ5er6^.rcaleaalícllatioe* fo^* 
l^ara |?a5ert)e ralea caftcltónoa reales 
oe Calenda* fo44* 
para|?a5ca De realeo ^aleiídaíioatrcalcs 
DecaíKlla* foa4» 
parataserdrea^cafteilanooDüc; ÍOAU 
parafeascrS Ducrea^caftellaiio^ fo.iu 
paradera reacaftellanoalibmo. f . i ^ 
parat)a5er8líbia0rea.caftaüa^ fo.tr^ 
parat>a5er6 rea^cafteJiudo^ fo.t 7. 
parat)a5er6fcu.rea*cafteilo8. to.ir. 
para I?a5er De reaiea caftellanoa floíí iief 
t)eaaleiicfa* fy^s. 
paraljaserDefloJineaDe Maleficia reale< 
becaftílla. fo.r$< 
para^ajer Derealee caílcllano $:eaftc»a# 
r 
l£>ara tascr be cMSms 6 Calecía rea 
lesoeOlhlfa: f o ^ 
para t^croemfs tmcados:' foí3o. 
para b&tr be bücádoa mf a: fo^o. 
para (jaser be bíneros mfs: fo*3i* 
para t?a5erbc moneda bearaffon:mone^ 
dabeUaletida: fo.5i* 
para Nser oemotteda be ^íalédatmone^ 
dabearagon: fo¿t. 
para I?a5er be ñozme be ^ falencia fioiu 
nesbearagotu fo&* 
paraí?a5erbe (lotme be arason:flo?i> 
nesbeHalenda foo5* 
para i?a3er be moneda be Cat^atoña:mo 
neda be Calenda: f o ^ 
para baser be moneda be falencia monc 
da be C^Nwto* fo*34« 
S^ps reglas para logncreebecafaa/ fot¡ 
dadaa bccríadoa/pocroa gaílof cotí 
dimoB. fo*54« 
€Xa0^nro$bép iopa2done^ f o ^ ^ 
STabía t?eteotm 
£umtm f reglas peiq comienza Jo*43* 
C^os dientas páralos que comímpi» 
a entender ise cuenir3. fo*47* 
Cetras aiems para losqfonmaaade^ 
lanteen^cuenta« fo*4-s« 
^ ^ í f e r e t o lecronfi algua falta enílepfí 
íractado I?allare6 no te marauíile^pucs 
noaflido po: falta oe voluntad: fiu^po: 
DO mirar enello^ < ^ \ & 
ír5mp:efoen falencia :al molino t>tl* 
ifiouellateiicaía 6 ^ranciTco^ías 
IRomano* 3 tnej pejgnero 
mot>c Mmñro fmoz 
^efu €t>«*fto 6e 
® 
5^ w^mimimi0&WMmim'\* 
fgotwirtswcndcn» 














